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SAMPSA-LAVAKUIVURI 
Koetuttaja ja valmistaja: Kyrön Puuteollisuus Oy, 
Kyrö Tl. 
Ilmoitettu hinta (16. 10. 59) : ilman moottoria ja säkkilavaa 
120 000 mk, 10 säkin laatikkolava 15 000 mk, avolava 2 500 
mk/m. 4 kW:n kiinteällä moottorilla varustettuna, ilman 
säkkilavaa 162 330 mk. 
Rakenne ja toiminta 
Sampsa-lavakuivuri on öljylämmitteinen säkkikuivuri, jossa 
vilja kuivataan lavalle asetetuissa säkeissä. Kuivaukseen käytet-





Säkkilava on kokoonpantu 10 säkin osista, jotka voidaan aset-
taa sopivalle korkeudelle ja haluttuun järjestykseen käytettävissä 
olevien tilojen mukaan. Kokeillussa kuivurissa ne olivat T:n 
muotoon asetettuna 30 säkin lavana. 
Säkkilava on rakennettu kovalevystä puurungon varaan. Säk-
kiaukkojen poikki on asetettu kolme syrjällään olevaa lautaa, 
jotka kannattavat säkkejä. Kuivuri on saatavissa myös avonai-
sella lavalla varustettuna, jossa säkit ovat vieri vieressä. 
Ilman lämmitys tapahtuu teräslevystä valmistetussa pysty-
uunissa, jossa olevaan polttokammioon öljy valuu lämmityshuo-
neen ulkopuolella olevasta tynnyristä tasaussäiliön kautta omalla 
painollaan. Uimuriventtiili säännöstelee polttoaineen pinnan kor-
keutta. öljy palaa vapaasti polttokammiossa. Palamiseen tarvit-
tava ilma tulee polttokammioon reikien ja säädettävien luukkujen 
kautta puhaltimen imun vaikutuksesta. Kuivaukseen käytettävän 
ilman puhallin imee ylhäältä uuniin, jossa se sekaantuu poltto-
kaasuihin. Ennenkuin palamiskaasujen ja ilman seos joutuu pu-
haltimeen, se kulkee tiheäsilmäisen metallilankaverkon läpi, joka 
voidaan vetää ulos puhdistusta varten. Kuivausilman lämpötilaa 
säädetään uunin yläosassa olevan nostettavan ja laskettavan ha-
tun avulla. Hatulla säädetään samanaikaisesti sekä raittiin ilman 
että palamisilman määrää. Säätö vaikuttaa myös liekin muotoon. 
Polttokammio on valmistettu valmistajan ilmoituksen mukaan 
kuumuutta kestävästä teräslevystä. Polttoaineena käytetään ke-
vyttä polttoöljyä (n:o 2). Kuivuri on varustettu lämpömittarilla, 
joka mittaa kuivausilman lämpötilan ennen säkkilavaa. 
Rakennuksen korkeudelle kuivuri ei aseta vaatimuksia. 
Mittoja: 
Kuivauslavan korkeus  	48 cm 
leveys  170 „ 
pituus, 10 säkin lavayksikkö  	340 „ 
Säkkiaukkojen mitat 	  35 X 55 „ 
Kipinäverkon pinta-ala  	36 dm2 
reikien sivun pituus  	0,8 mm 
Puhaltimen moottori  4,0 kW 
Lämmityslaitteen vaatima lattiapinta-ala 	  1,8 X 0,9 m 
hoitotiloineen 	 2,0 X 1,5 m 
Koetus 
Koetus suoritettiin vuonna 1958. 
Varsinaisissa kuivauskokeissa kuivattiin vehnää ja kauraa. 
Kokeissa todettiin viljan itävyys ja kosteus ennen ja jälkeen 
kuivauksen. Varsinainen kuivausteho todettiin punnitsemalla 
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vilja. Lisäksi mitattiin ulkoilman lämpötila ja kosteus, kuivuriin 
menevän ilman lämpötila sekä polttoaineen kulutus. Tuloksia 
kuivauskokeista esitetään taulukossa 1. 














Viljaerän paino ennen kuivausta 	(30 säkin 
lava)  	kg 
Kuivausaika siihen mukaanluettuna n. 10 min 
jäähdytysaika  	h 
Kuivurin teho ilman täyttö- ja tyhjennys- 
aikoja  	kg/h 
Tällä teholla on vettä haihdutettu kuivaa- 
mattoman viljan painosta  	% 
Kuivurin teho kaavamaisesti laskettuna pun-
nitusten mukaan, jos vettä haihdutetaan 
4 % kuivaamattoman viljan painosta  	kg/h 
Kuivurin teho kaavamaisesti laskettuna pun-
nitusten mukaan, jos vettä haihdutetaan 
8 % kuivaamattoman viljan painosta  	 ff 



















teus  	% 21,4 21,4 22,7 
Kuivatun 	viljan 	(punnitusten 	perusteella 
laskettu) 	keskimääräinen kosteus  	,, 16,0 16,0 13,4 
Haihdutettu vettä punnitusten mukaan  	kg/h 48,0 51,8 67,0 
Polttoöljyn 	kulutus  ,, 7,54 8,55 9,45 
Polttoöljyn 	kulutus 	haihdutettua 	vesikiloa 
kohden  	g/kg 157 165 141 
Ulkoilman 	lämpötila 	 -I- ° C 5 2,5 5 
11 	suhteellinen kosteus  	% 78 87 82 
Kuivausilman keskimääräinen lämpötila lä- 
himmän säkin alla  	° C 72 59 73 
Kuivausilman keskimääräinen lämpötila etäi- 
simmän säkin alla ,,70 58 72 
Kuivaamattoman viljan itävyys  	,9 78 85 19 
Kuivatun 	,, 	,, 	 ,, 87 83 19 
Arvostelu 
Sampsa-lavakuivuri on öljylämmitteinen säkkikuivuri, jossa 
kuumailmauunissa öljyliekki ja kuivausilmaan sekoittuvat pala-
miskaasut lämmittävät kuivausilman. Ilman ja palamiskaasujen 
seos puhalletaan lavalle asetettujen säkkien läpi. 
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Lava on kokoonpantu osista, joissa kussakin on tilaa 10 sä-
kille. Kokeillussa kuivurissa oli 30 säkin lava. Lavalla on mah-
dollisuus kuivata väliseiniä tai kansia käyttäen myös pienempiä 
eriä. 
Kuivurin koetus suoritettiin vuonna 1958. Kokeissa tutkittiin 
ainoastaan kuivaustehoa. Pitempiaikaista käyttökoetta ei suori-
tettu. 
Haihdutettu vesimäärä oli suoritetuissa kokeissa 48. . .67 kg 
tunnissa. Viljan alkukosteus vaihteli kokeissa 21,4. . .22,7 % ja 
vettä poistettiin 6,4. . .10,8 % kuivaamattoman viljan painosta. 
Edellyttämällä, että viljan kosteus kuivauksen päättyessä on 
15 % saadaan suoritettujen kokeiden perusteella kuivurin tehoksi 
kauraa kuivattaessa 4 % kuivaamattoman viljan painosta n. 
1 700 kg tunnissa ja kuivaamalla kauraa 8 	n. 850 kg tunnissa. 
Vehnää kuivattaessa saadaan vastaavasti n. 1 250 kg ja 620 kg 
tunnissa. Viljan itävyyden ei voida katsoa kärsineen näissä ko-
keissa. Kuivaustehoja laskettaessa on laskettu mukaan n. 10 min 
jäähdytysaika, jolloin polttoaineen syöttö on ollut katkaistuna. 
Vilja jäähtyi tänä aikana n. 22. . .28° C lämpötilaan. 
Polttoöljyä kului veden haihdutukseen 141. . .165 g vesikiloa 
kohden eli 7,54. . .9,45 kg tunnissa varsinaisena lämmitysaikana. 
Ulkoilman lämpötila vaihteli kokeiden aikana + 2,5. . .5,0° C ja 
suhteellinen kosteus 78. . .87 %. 
Puhallinta tutkittaessa mitattiin sen teho uunista ja säkki-
lavasta irroitettuna ilman vastapainetta ja 11. . .12 mm vp vasta-
painetta käyttäen. Vastaavat puhaltimen puhaltamat ilmamäärät 
olivat 6 700 ja 5 800 m3/h ilman lämpötilan ollessa + 5° C. 
Puhallinta käytti tällöin 4,5 kW :n sähkömoottori. 1) 
Kuivurin teho riippuu säkkien laadusta ja siitä kuinka täysiä 
säkit ovat. iSäkkien tulee olla melko vajaita. 
Suoritetuissa kokeissa viljakerroksen paksuus säkeissä oli n. 
15. . .17 cm vaiheilla. Kuivausilman paine säkkien alla oli n. 
8. . .11 mm vp. 
Kuivaustehossa eri puolilla kuivuria, kun säkkien täytösmää-
rät vaihtelivat, havaittiin eroavaisuuksia. Suurin ero oli n. 48 %. 
Säkkien pinnalle jää myös jonkin verran kosteampia jyviä. 
Kokeessa 1 eräästä säkistä päältä otetun näytteen kosteudeksi 
saatiin 17,4 % ja alta 12,6 %. Viljan keskimääräiseksi lopulliseksi 
1) Valmistajan ilmoituksen mukaan on vuodesta 59 lähtien toimite-
tuissa kuivureissa puhaltimen rakennetta muutettu. Sen tehoksi mitattiin 
uunista ja säkkilavasta irroitettuna 7 900 m3/h sekä uuniin yhdistettynä- 
5 100 m3/h. Uunin aiheuttama ilman vastus on suurempi kuin 12 mm vp. 
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kosteudeksi saatiin 16,0 %. Tämän vuoksi on edullista, että vilja 
kuivauksen ja riittävän jäähdytyksen jälkeen sekoitetaan. Säk-
kien kääntämisen ei voida katsoa vaikuttavan kuivaustehoon, 
mutta se tasoittaa kosteuseroja. Kuivauksen edistymistä voidaan 
seurata säkkejä punnitsemalla. Edustavan näytteen saaminen 
kosteuden määritystä varten on sattumanvaraista. 
Polttoaine sytytetään polttoöljyyn kastetulla palavalla tukolla. 
Säkkilavan muutamaa aukkoa on pidettävä sytytyksen aikana 
avoimena, kunnes uuni lämpiää ja savutus lakkaa. 1) 
öljysavun vaikutusta viljan laatuun ei tässä yhteydessä tut-
kittu. Tätä seikkaa koskevia tutkimuksia on esitetty koetusselos-
tuksen n:o 203 yhteydessä, jolloin savulla ei todettu olleen 
vaikutusta viljan laatuun. •Kokeiden aikana poltin ei näkyvästi 
savuttanut. 
Lämmityslaite on syytä sijoittaa erilliseen tulenkestävään huo-
neeseen. Tämä on välttämätöntä siitäkin syystä, ettei puhallin 
imisi pölyistä, kosteaa ilmaa säkkilavan läheisyydestä. 
Uunin vaipan lämpötila on käytön aikana n. 150° C ja sen 
kapeamman alaosan lämpötila n. 200° C. 
Puhaltimen pysähtyessä liekki pienenee niin pieneksi, ettei 
se kuumenna uunia. Tällöin uuni kuitenkin savuttaa, kunnes 
liekki sammuu. Tämän jälkeen ei uunia saa sytyttää räjähdys-
vaaran vuoksi ennenkuin se on täysin jäähtynyt. Kipinäverkko 
on syytä puhdistaa joka kuivauserän välillä. 
Huolellisesti hoidettuna öljyuunia on pidettävä verraten tu-
lenvaarattomana. Käyttöohjeen mukaisista puhdistus- ja hoito-
toimenpiteistä on kuitenkin ehdottomasti huolehdittava. 
Sampsa-lavakuivuria voidaan pitää sopivana yksityis- ja yh-
teiskäyttöön. 
1) Valmistajan ilmoituksen mukaan uunin rakennetta on muutettu siten, 
että sytytyspolttoaineena käytetään spriitä, jolloin savutus jää vähäiseksi. 
Myös uunin mittoja tullaan muuttamaan. 
Helsingissä, syyskuun 8 päivänä 1959. 
MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 
Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsitysten ja harhaut-
tavien tietojen syntymisen estämiseksi koetus- ja tutkimusselostuksia tai erillisiä 
koetus- ja tutkimustuloksia ei ole lupa julkaista eikä kirjallisesti esittää ilman tut-
kimuslaitoksen kussakin tapauksessa erikseen antamaa kirjallista lupaa. 
Helsinki 1959. Valtioneuvoston kirjapaino 
